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Ö Z E T 
Uluslararası rekabetin kıyasıya bir hal aldığı dünya ticaretinin % 20'si serbest 
bölgelerden gerçekleşmektedir. Ülkenin siyasi ve ekonomik sınırları içinde ol­
makla beraber gümrük sınırları bakımından dışında kabul edilen serbest bölgel¬ 
er kurma fikrinin geçmişi ülkemizde eskiye dayanmakla birlikte uygulanması ye¬ 
nidir. 1985 yılında çıkarılan 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun verdiği 
teşvik ve avantajlarla birlikte Türkiye'de serbest bölgeler sayısı 15'e ulaşmıştır. 
Önceleri hem alt hem üst yapıların tamamı devlete ait olurken, bugün mül¬ 
kiyetinin tamamı özel şirketlere ait serbest bölgeler faaliyete geçmiştir. 
Ülkemizde serbest bölge uygulamalarının geçmişi kısa olmasına rağmen 
önemli bir mesafe kaydedilmiştir. Bütün Avrupa'da serbest bölge sayısı 11 iken 
Türkiye'de bugün 15'e ulaşmıştır. Bölgelerimizdeki dış ticaret hacmi de sürekli 
olarak artış kaydetmiştir. 1997 yılı sonu itibariyle 5,5 milyar dolar olan dış ticaret 
hacmi, 1998 yılında % 40'lık bir artışla 7,7 milyar dolara çıkmış ve böylece o yı¬ 
lın toplam ticaret hacmi içinde % 10'luk paya sahip olmuştur. Gelecek yıllarda 
da serbest bölgelerin hem sayılarının, hem de dış ticaret hacmindeki paylarının 
giderek artacağı düşünülmektedir. 
A B S T R A C T 
Under circumstances in vvhich cutthoat international dominates, 20% of the 
global trade are realized through free zones. Establishing free zones, vvhich are 
located vvithin the physical country borders but regarded as abroad in terms of 
customs, has been considered long ago in Turkey. Hovvever, they have been 
started to run recently. Thanks to the incentives and advantages provided by 
the la w code 3218 regarding free zones vvhich was passed in 1985, the number 
of the zones in Turkey has reached to 15. VVhile, at the begininnging, both the 
infrasctructure and the management vvere possesed by the government, many 
privately ovvned free zones have come into existence today. 
Although the free zones are rather nevv in Turkey, a good deal of develop-
ment in this area occured rapidly. VVhile the total number of the free zones in 
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Europe is only 11, this number has reached to 15 in Turkey. The trade capacity 
in these free zones has been increasing consistently, as well. İt indeed has in-
creased 40 percent to 7.7 billion dollars in 1998 as compared to 5.5 billion dol-
lars as of the end of 1997. Thus, the free zones constitute 10 percent of the total 
foreign trade. İt is expected, in a few years, that the number of the free zones 
and their sharerwithin the total foreign trade will continue to grow. 
G İ R İ Ş 
S e r b e s t b ö l g e l e r ü l k e n i n s i y a s î s ı n ı r l a r ı i ç i n d e o l m a k l a b e r a b e r g ü m r ü k h a t t ı 
d ı ş ı n d a s a y ı l a n , ü l k e d e g e ç e r l i t i c a r î , m a l î v e i k t i s a d î a l a n l a r a i l i ş k i n h u k u k î v e 
i d a r î d ü z e n l e m e l e r i n u y g u l a n m a d ı ğ ı v e y a k ı s m a n u y g u l a n d ı ğ ı s ı n a î v e t i c a r î f a ¬ 
a l i y e t l e r i ç i n d a h a g e n i ş t e ş v i k l e r i n t a n ı n d ı ğ ı v e f i z i k î o l a r a k ü l k e n i n d i ğ e r k ı ¬ 
s ı m l a r ı n d a n a y r ı l a n y e r l e r d i r . 1 
D ü n y a d a ş e r b e t b ö l g e l e r i n o r t a y a ç ı k ı ş n e d e n l e r i n i n b a ş ı n d a ü l k e e k o ¬ 
n o m i l e r i n i n d ı ş a a ç ı l m a i s t e ğ i g e l m e k t e d i r . Ö z e l l i k l e s o s y a l h a k t a n y o k s u n u c u z 
v e b o l i ş g ü c ü n ü n v a r o l d u ğ u ü l k e l e r , d a h a k ü ç ü k p a r ç a l a r a a y r ı l m ı ş ü r e t i m s ü ¬ 
r e c i n i n , d a h a d ü ş ü k ü c r e t l e r l e k a r ş ı l a n m a s ı n d a h e d e f t e ş k i l e t m i ş l e r d i r . U l a ş ı m 
v e i l e t i ş i m t e k n o l o j i s i n i n d e i l e r l e m e s i y l e ü r e t i m i n b i r b i r i n d e n f a r k l ı b ö l g e l e r d e y a ¬ 
p ı l m a s ı n a i m k â n s a ğ l a m a s ı u l a ş ı m v e v e r g i s o r u n l a r ı n ı n d a m a l i y e t i ç i n d e ö n e m ¬ 
l i y e r t u t m a m a s ı s e r b e s t b ö l g e l e r i n s a y ı s ı n ı n g ü n g e ç t i k ç e a r t m a s ı n a s e b e p o l ¬ 
m u ş t u r . 
S e r b e s t b ö l g e l e r 1 8 . y ü z y ı l d a n i t i b a r e n U z a k D o ğ u ü l k e l e r i n d e g ö r ü l m e y e 
b a ş l a n m ı ş t ı r . 1 7 0 4 y ı l ı n d a G i b r a l t a r a d a s ı 1 8 1 9 ' d a S i n g a p u r , 1 8 9 8 y ı l ı n d a n 
s o n r a H o n g K o n g S e r b e s t L i m a n o l a r a k k u l l a n ı l m ı ş t ı r . 1 9 0 0 l ü y ı l l a r ı n b a ş ı n d a 
A v r u p a ' d a d a b a z ı l i m a n l a r ı n s e r b e s t b ö l g e o l a r a k k u l l a n ı l d ı ğ ı g ö r ü l m e k t e d i r . 
1 9 2 9 e k o n o m i k b u h r a n ı s e b e b i y l e d a r a l a n d ü n y a t i c a r e t h a c m i n i g e n i ş l e t m e 
ç a b a l a r ı n d a s e r b e s t b ö l g e f i k r i ö n p l a n a ç ı k m ı ş t ı r . İ k i n c i D ü n y a S a v a ş ı - ö n ¬ 
c e s i n d e k u r u l a n S i n g a p u r v e H o n g K o n g s e r b e s t l i m a n l a r ı n ı n a r d ı n d a n P a n a m a , 
İ r l a n d a , T a y v a n v e G ü n e y K o r e s e r b e s t b ö l g e l e r i n i n t i c a r î b a ş a r ı l a r ı s e r b e s t 
b ö l g e o l g u s u n u n , y ö n e t i m ş e k l i n e o l u r s a o l s u n b i r ç o k ü l k e t a r a f ı n d a n b e ¬ 
n i m s e n m e s i n e y o l a ç m ı ş t ı r . 1 9 3 0 ' d a A B D ' d e s e r b e s t b ö l g e k u r m a ç a b a l a r ı s ü ¬ 
r e r k e n , A v r u p a K o p e n h a g , P i r e , S e l a n i k v e H a m b u r g s e r b e s t b ö l g e l e r i n i f a ¬ 
a l i y e t e g e ç i r m i ş t i r . 
B i r l e ş m i ş M i l l e t l e r E k o n o m i k v e S o s y a l İ l i ş k i l e r K o m i s y o n u ' n c a 1 9 6 7 y ı l ı n d a 
s e r b e s t b ö l g e l e r i n ü l k e l e r i n i h r a c a t l a r ı n ı a r t t ı r m a d a ö n e m l i b i r e t k e n o l d u ğ u g ö ¬ 
r ü ş ü n ü n k a b u l e d i l m e s i i le s e r b e s t b ö l g e l e r i n s a y ı s ı n d a d a a r t ı ş k a y d e d i l m i ş t i r . 
A B D , İ n g i l t e r e , A l m a n y a , M a c a r i s t a n , S u u d i A r a b i s t a n , P a k i s t a n , H i n d i s t a n , T a y ¬ 
l a n d g i b i f a r k l ı r e j i m l e r e s a h i p 8 0 ü l k e d e 4 5 0 ' d e n f a z l a s e r b e s t b ö l g e k u ¬ 
r u l m u ş t u r . 
U y g u l a m a d a , s a n a y i l e ş m i ş ü l k e l e r d e s e r b e s t l i m a n , g e l i ş m e k t e o l a n ü l ¬ 
k e l e r d e s e r b e s t l i m a n ı n y a n ı n d a ü r e t i m b ö l g e l e r i k u r m a f i k r i i t i b a r g ö r m ü ş t ü r . 
Y o ğ u n ü r e t i m i ş l e m l e r i n i n g e r ç e k l e ş t i r i l d i ğ i b u b ö l g e l e r d e n e l d e e d i l e n ü r ü n l e r 
u c u z i ş g ü c ü s a y e s i n d e d ü n y a p a z a r l a r ı n d a ç o k d a h a a v a n t a j l ı b i r d u r u m a g e l ¬ 
m i ş l e r , b u ş e k i l d e s e r b e s t b ö l g e f i k r i d a h a ç e k i c i b i r h a l a l m ı ş t ı r . 
T.C. Başbakanlık Dış Ticaret M ü s t e ş a r l ı ğ ı , Serbest Bölgeler Genel M ü d ü r l ü ğ ü 
Alpar, C e m ; 1985 "Dünyada ve Türk iye'de Serbest Bölgeler", Ankara, s. 18. 
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D ü n y a d a i lk " i h r a c a t a Y ö n e l i k Ü r e t i m B ö l g e s i ( E x p o r t P r o c e s s i n g Z o n e ) " 
a d ı y l a 1 9 6 6 y ı l ı n d a T a y v a n ' d a k u r u l m u ş t u r . A y n ı y ı l b u ü l k e d e iki s e r b e s t b ö l g e 
< • d a h a f a a l i y e t e g e ç i r i l m i ş t i r . 
Ü L K E M İ Z D E S E R B E S T B Ö L G E U Y G U L A M A L A R I 
C u m h u r i y e t Ö n c e s i D ö n e m 
K a n u n i S u l t a n S ü l e y m a n d ö n e m i n d e F r a n s ı z E l ç i s i J e a n d e l a F o r e t i le V e ¬ 
z i r i a z a m İ b r a h i m P a ş a a r a s ı n d a y a p ı l a n b i r a n l a ş m a g e r e ğ i n c e ; 
1 - F r a n s ı z l a r , O s m a n l ı H ü k ü m e t i s ı n ı r l a r ı i ç i n d e h e r ç e ş i t m a l ı a l ı p s a ¬ 
t a b i l e c e k , k a r a v e d e n i z d e n n a k l e d e b i l e c e k , 
2 - B u t i c a r î i ş l e r i n d e T ü r k l e r ' d e n d a h a f a z l a b i r r e s i m v e v e r g i v e r m e y e c e k t i r . 
K a p i t ü l a s y o n l a r l a t e s b i t e d i l e n g ü m r ü k r e s m i a n c a k m a l d e ğ e r i n i n % 2 ' s i d i r . 
1 6 7 3 ' d e n 1 8 3 8 ' e k a d a r i t h a l a t g ü m r ü k l e r i n d e n a n c a k v e y i n e k ı y m e t ü z e r i n d e n 
% 3 g i b i c ü z i b i r r e s i m a l ı n m ı ş t ı r . 
O s m a n l ı t o p l u m u d ü n y a t i c a r e t s i s t e m i n e i h r a c a t a y ö n e l i k t a r ı m v e m a d e n ü l ¬ 
k e s i o l a r a k k a t ı l m ı ş v e d ı ş ü l k e l e r d e n g e l e n b o r ç v e y a b a n c ı s e r m a y e b i ¬ 
ç i m i n d e k i s e r m a y e i h r a c ı d a b u i ş b ö l ü m ü n e u y g u n a l a n l a r d a y o ğ u n l a ş m ı ş t ı r 
( b a n k a c ı l ı k , d e m i r y o l l a r ı , l i m a n y a p ı m ı , t i c a r e t , m a d e n l e r v s . ) . 
1 8 5 6 y ı l ı n d a T u n a n e h r i n i n K a r a d e n i z ' e d ö k ü l d ü ğ ü y e r d e k u r u l u S u l i n a ş e h ¬ 
r i n d e b i r s e r b e s t b ö l g e k u r m a ç a l ı ş m a l a r ı n ı n y a p ı l d ı ğ ı b i l i n m e k t e d i r . B u g ü n R o ¬ 
m a n y a s ı n ı r l a r ı i ç i n d e b u l u n a n b u ş e h i r , 5 A ğ u s t o s 1 9 7 8 t a r i h i n d e b i r k a r a r n a m e 
i le s e r b e s t l i m a n ( D e c r e e o n t h e f r e e p o r t o f S u l i n a ) h a l i n e g t e r i l m i ş t i r . 
S e r b e s t b ö l g e k u r u l m a s ı y ö n ü n d e k i g i r i ş i m l e r d e n b i r i d e İ t t i h a d v e T e r a k k i 
C e m i y e t i ' n i n 1 9 0 8 y ı l ı n d a b u a m a ç l a b i r k o m i s y o n k u r m a s ı i le b a ş l a m ı ş t ı r . Ç e k ¬ 
m e c e G ö l ü v e Y e d i k u l e k ı y ı l a r ı n d a k u r u l a c a k b i r b ö l g e n i n 3 0 0 m i l y o n a l t ı n f r a n ¬ 
g a m a l o l a c a ğ ı v e b u i ş i ç i n a l ı n a c a k b o r c u n f a i z i n i n d a h i k a r ş ı l a n a m a c a ğ ı g ö ¬ 
r ü ş ü i le p r o j e y e s o n v e r i l m i ş t i r . 
C u m h u r i y e t S o n r a s ı D ö n e m 
T ü r k i y e ' d e i lk s e r b e s t b ö l g e n i n İ s t a n b u l L i m a m ' n d a k u r u l m a s ı g ü n d e m e g e l ¬ 
d i ğ i n d e İ s t a n b u l T i c a r e t v e S a n a y i O d a s ı ' n c a b i r r a p o r h a z ı r l a n a r a k h ü k ü m e t e 
s u n u l m u ş t u r . 2 2 H a z i r a n 1 9 2 7 t a r i h i n d e T . B . M . M . " S e r b e s t M ı n t ı k a H a k k ı n d a 
K a n u n " u o n a y l a m ı ş t ı r . 
B u k a n u n a g ö r e 2 7 K a s ı m 1 9 2 7 t a r i h i n d . e F o r d M o t o r C o m p a n y I n c o r p o r a t e d 
i le İ s t a n b u l g ü m r ü k s ı n ı r l a r ı i ç i n d e T o p h a n e ' d e k a m y o n , o t o m o b i l , t r a k t ö r , u ç a k 
d o n a n ı m v e k ı s ı m l a r ı n ı m o n t a j y o l u y l a i m a l e t m e k ü z e r e s e r b e s t b ö l g e k u ¬ 
r u l m a s ı k o n u s u n d a b i r a n l a ş m a i m z a l a m ı ş t ı r . A n l a ş m a d a n s o n r a Ş i r k e t k u r ¬ 
d u ğ u f a b r i k a d a k ı s a b i r s ü r e ü r e t i m y a p m ı ş t ı r . 
B u g i r i ş i m d e n i s t e n e n s o n u ç e l d e e d i l e m e y i n c e , 1 9 4 6 ' d a i k i n c i b i r h a m l e y a -
3 Şengezer, İskender; 1983 "Serbest Bölgeler" İhracatı Gel işt i rme Merkezi , . Ankara, s. 7 8 - 8 0 . 
4 T u n c e r , Se lahat t in ; 1982 "Türk iye'de Serbest Bölgeler", İKV No: 5 2 , İ s t a n b u l , s. 26. 
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p ı l m ı ş t ı r . " T ü r k i y e ' d e n t r a n s i t o l a r a k g e ç e n Ş a r k h a l ı l a r ı v e k i l i m l e r i i le h e r ç e ş i t 
h a y v a n p o s t l a r ı G ü m r ü k v e T e k e l B a k a n l ı ğ ı ' n ı n izni i le d e p o l a n ı r " ş e k l i n d e b i r 
k a n u n ç ı k a r ı l m ı ş t ı r . B u k a n u n a d a y a n a r a k D e n i z c i l i k B a n k a s ı b u n e v i e ş y a l a r ı 
d e p o l a m a k v e b u r a d a n i h r a ç e t m e k a m a c ı y l a E m i n ö n ü ' n d e b i r a n t r e p o a ç m ı ş t ı r . 
A n c a k p i y a s a ş a r t l a r ı n ı n o l u m s u z f u ğ u b u d e n e m e y i d e b a ş a r ı s ı z k ı l m ı ş t ı r . 
2 1 A r a l ı k \953 t a r i h i n d e ç ı k a r ı l a n y e n i b i r s e r b e s t b ö l g e k a n u n u , k a n u n u n b i r 
m a d d e s i n d e i s t e n i l e n t ü z ü ğ ü n h a z ı r l a n m a s ı n d a n s o n r a 3 A ğ u s t o s 1 9 5 6 ' d a " S e r ¬ 
b e s t B ö l g e N i z a m n a m e s i " a d ı a l t ı n d a y ü r ü r l ü ğ e g i r m i ş t i r . 
B u k a n u n l a b e r a b e r İ s k e n d e r u n ' d a b i r s e r b e s t b ö l g e k u r u l m a s ı g ü n d e m e g e l ¬ 
m i ş t i r . B ö l g e n i n a ç ı l m a s ı v e i ş l e t i l m e s i g ö r e v i T . C . D . D . ' n a v e r i l m i ş t i r . L i m a n ı iş¬ 
l e t e n k u r u m , 4 6 0 0 m e t r e k a r e b i r a l a n ı ç e v i r e r e k 1 5 M a y ı s 1 9 5 7 ' d e i ş l e t m e y e a ç ¬ 
m ı ş t ı r . A n c a k i d a r î v e y e r l e ş i m ş a r t l a r ı n ı n u y g u n o l m a m a s ı v e s e r b e s t b ö l g e n i n 
t a n ı t ı m ı i ç i n y e t e r i n c e ç a l ı ş m a y a p ı l m a m a s ı n e d e n i y l e i h r a ç e d i l m e k ü z e r e s t o k -
l a n a n 2 0 0 0 t o n k r o m m a d e n i n d e n b a ş k a e ş y a b ö l g e y e g i r m e m i ş t i r . B ö l g e d a h a 
s o n r a y a p ı l a n b i r d ü z e n l e m e ile k a l d ı r ı l m ı ş t ı r . 
S e r b e s t b ö l g e ç a l ı ş m a l a r ı 1 9 8 3 y ı l ı n ı n i k i n c i y a r ı s ı n d a n i t i b a r e n o l d u k ç a 
ö n e m l i b i r hız k a z a n m ı ş v e b u i t i b a r l a 6 H a z i r a n 1 9 8 5 t a r i h i n d e 3 2 1 8 s a y ı l ı " S e r ¬ 
b e s t B ö l g e l e r K a n u n u " y ü r ü r l ü ğ e g i r m i ş t i r . K a n u n l a b i r l i k t e s a n a y i f a a l i y e t l e r i n i n 
g e l i ş m e s i v e ç e ş i t l e n m e s i i le g e r e k d u y u l a n a r a v e h a m m a d d e i t h a l a t ı n ı n v e y a ¬ 
p ı l a c a k d ü z e n l e m e l e r l e t r a n s i t m a l g e ç i ş i n i n i h r a c a t ı n k o l a y l a ş t ı r ı l m a s ı , is¬ 
t i h d a m ı n a r t t ı r ı l m a s ı v e e k o n i m i n i n c a n l a n m a s ı h e d e f l e n m i ş t i r . 
K a n u n u n y ü r ü r l ü ğ e g i r i ş t a r i h i n d e n i t i b a r e n M e r s i n v e A n t a l y a b a ş t a o l m a k 
ü z e r e b u g ü n s a y ı l a r ı o n b e ş e u l a ş a n s e r b e s t b ö l g e l e r h ız la f a a l i y e t e g e ç m i ş t i r . 
M e r s i n ( 1 9 8 7 ) , A n t a l y a ( 1 9 8 7 ) , E g e ( 1 9 9 0 ) , İ s t a n b u l A t a t ü r k . H a v a L i m a n ı 
( 1 9 9 0 ) , T r a b z o n ( 1 9 9 2 ) , İ s t a n b u l D e r i ( 1 9 9 5 ) , D o ğ u A n a d o l u E r z u r u m ( 1 9 9 5 ) , 
M a r d i n ( 1 9 9 5 ) , İ M K B U l u s l a r a r a s ı M e n k u l k ı y m e t l e r ( 1 9 9 7 ) , İ z m i r m e n e m e n D e r i 
( 1 9 9 8 ) , Rize ( 1 9 9 8 ) , S a m s u n ( 1 9 9 8 ) , İ s t a n b u l T r a k y a ( Ç a t a l c a 1 9 9 8 ) , G a z i a n t e p 
( 1 9 9 9 ) , A v r u p a ( Ç o r l u 1 9 9 9 ) . 
B a k a n l a r K u r u l u ' n u n a l d ı ğ ı k a r a r i le y e r v e s ı n ı r l a r ı t e s p i t e d i l m i ş o l u p h e n ü z 
f a a l i y e t e g e ç m e m i ş s e r b e s t b ö l g e l e r i s e ; A d a n a ( Y u m u r t a l ı k ) , K a y s e r i , I p e k y o l u 
V a d i s i a d l a r ı n ı t a ş ı m a k t a d ı r . A y r ı c a K o c a e l i , B u r s a , Ş a n l ı u r f a v e D e n i z l i ' d e s e r ¬ 
b e s t b ö l g e k u r m a ; p r o j e l e r i s ü r m e k t e d i r . 
F a a l i y e t e g e ç e n s e r b e s t b ö l g e l e r i n i l k i k i s i ( M e r s i n v e A n t a l y a ) k a m u a r a z i s i 
ü z e r i n e a l t y a p ı y a t ı r ı m l a r ı n ı n d a D e v l e t t a r a f ı n d a n k a r ş ı l a n m a s ı s u r e t i y l e iş¬ 
l e t m e y e a ç ı l m ı ş t ı r . D a h a s o n r a a ç ı l a n E g e ( İ z m i r ) , İ s t a n b u l A t a t ü r k H a v a L i m a n ı , 
T r a b z o n s e r b e s t b ö l g e l e r i n i n a r a z i l e r i D e v l e t t a r a f ı n d a n t e m i n e d i l m i ş o l u p y a ¬ 
t ı r ı m l a r ı ö z e l s e k t ö r g e r ç e k l e ş t i r m i ş t i r . Yakın y ı l l a r d a f a a l i y e t e g e ç e n İ s t a n b u l 
D e r i , D o ğ u A n a d o l u ( E r z u r u m ) , M a r d i n , İ M K B , İ z m i r M e n e m e n D e r i , R i z e , S a m ¬ 
s u n , İ s t a n b u l T r a k y a ( Ç a t a l c a ) , G a z i a n t e p , A v r u p a ( Ç o r l u ) s e r b e s t b ö l g e l e r i n i n 
h e m a r a z i l e r i , h e m d e a l t v e ü s t y a p ı y a t ı r ı m l a r ı ö z e l s e k t ö r t a r a f ı n d a n k a r ¬ 
ş ı l a n m ı ş t ı r . A r a z i l e r i n k a m u l a ş t ı r m a ç a l ı ş m a l a r ı n ı n m a l i y e t i n i n y ü k s e k o l u ş u n e ¬ 
d e n i y l e a ç ı l a c a k s e r b e s t b ö l g e l e r i n m ü l k v e a l t y a p ı y a t ı r ı m l a r ı n ı n d a ö z e l s e k t ö r 
t a r a f ı n d a n k a r ş ı l a n m a s ı d e v l e t p o l i t i k a s ı h a l i n i a l m ı ş t ı r . 
Ü l k e m i z d e k i s e r b e s t b ö l g e l e r d e n b i r i d e f a a l i y e t a l a n ı n d a d ü n y a d a i lk o l m a 
ö z e l l i ğ i n i t a ş ı m a k t a d ı r . S e r b e s t b ö l g e s t a t ü s ü n d e b o r s a i ş l e m l e r i y a p a n v e 2 4 
Ş u b a t 1 9 9 7 t a r i h i n d e f a a l i y e t e g e ç e n İ s t a n b u l M e n k u l K ı y m e t l e r B o r s a s ı U l u s -
5DPT Serbest Bölgeler Başkanlığı Rapor 1, s. 20. 
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l a r a r a s ı M e n k u l K ı y m e t l e r S e r b e s t B ö l g e s i d i r . F a r k l ı ü l k e l e r i n v e T ü r k m e n k u l 
t k ı y m e t l e r i n i n h e m i h r a ç , h e m d e i k i n c i e l i ş l e m l e r i n i g e r ç e k l e ş t i r e c e k b o r s a s a ¬ 
y e s i n d e İ s t a n b u l ' u n u l u s l a r a r a s ı b i r f i n a n s m e r k e z i o l m a s ı h e d e f l e n m i ş t i r . 
S E R B E S T B Ö L G E L E R İ N K U R U L U Ş Ş A R T L A R I V E 
T A N I N A N A V A N T A J L A R 
S e r b e s t b ö l g e l e r d e f a a l i y e t t e b u l u n m a k i s t e y e n b ü t ü n g e r ç e k v e t ü z e l k i ş i l e r , 
T ü r k i y e ' d e f a a l i y e t g ö s t e r e n f i r m a l a r ı n b ö l g e d e ş u b e l e r i o l a c a k k u r u l u ş l a r a r a ¬ 
c ı l ı ğ ı i le Dış T i c a r e t M ü s t e ş a r l ı ğ ı S e r b e s t B ö l g e l e r G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü ' n e b a ş ¬ 
v u r m a k z o r u n d a d ı r . M ü r a c a a t ı n a r d ı n d a n m e r k e z f i r m a n ı n s o n ü ç y ı l a a i t b i ¬ 
l a n ç o l a r ı i n c e l e n e r e k s e r m a y e d u r u m l a r ı v e k â r g ö s t e r g e l e r i d e ğ e r l e n d i r i l i r . Yerl i 
f i r m a l a r i ç i n T i c a r e t v e y a S a n a y i O d a s ı ' n d a , k a y ı t l a r ı y a b a n c ı i ş l e t m e l e r i ç i n d e 
ü l k e l e r i n i n s i c i l k u r u m l a r ı n a a i t b e l g e l e r i n t e m s i l c i l i k l e r i m i z t a r a f ı n d a n o n a y ¬ 
l a n m a s ı g e r e k m e k t e d i r . B a n k a , s i g o r t a , kıyı b a n k a c ı l ı ğ ı v e f i n a n s a l k i r a l a m a k u ¬ 
r u l u ş l a r ı i ç i n H a z i n e M ü s t e ş a r l ı ğ ı n d a n izin a l ı n m a s ı m e c b u r i d i r . B a ş v u r u d a b u ¬ 
l u n a n f i r m a l a r ı n s o n ü ç y ı l d a T ü r k i y e ' y e g e t i r d i k l e r i d ö v i z m i k t a r ı n ı g ö s t e r i r 
b e l g e l e r d e i s t e n m e k t e d i r . 
F a a l i y e t i k a b u l g ö r e n f i r m a l a r 3 0 g ü n i ç e r i s i n d e b ö l g e d e i ş l e t m e y e a ç ı l a b i l i r . 
B a ş v u r u d a b u l u n a n f i r m a y a t ı r ı m c ı i s e i n ş a a t p r o j e l e r i n i a y r ı c a o n a y l a t ı p r u h s a t 
a l ı r l a r , i n ş a a t l a r ı b i t t i k t e n s o n r a i s k â n r u h s a t ı y l a b i r l i k t e f a a l i y e t e g e ç e b i l i r l e r . 
3 2 1 8 S a y ı l ı S e r b e s t B ö l g e l e r K a n u n u ' n a g ö r e , S e r b e s t B ö l g e d e n T ü r k i y e ' y e 
s e v k e d i l e n m a l l a r i t h a l a t , T ü r k i y e ' d e s e r b e s t b ö l g e l e r e s e v k e d i l e n m a l l a r i s e i h ¬ 
r a c a t s a y ı l m a k t a d ı r . S e r b e s t B ö l g e l e r i le d i ğ e r ü l k e l e r v e b ö l g e l e r a r a s ı n d a k i t i ¬ 
c a r e t , d ı ş t i c a r e t r e j i m i n e t a b i d i r . S e r b e s t b ö l g e d e n T ü r k i y e ' y e s e v k e d i l e n m a l ¬ 
l a r a i s e d ı ş t i c a r e t r e j i m i u y g u l a n m a k t a d ı r . A t e ş l i s i l a h l a r v e b u n l a r ı n m ü h i m m a t ı 
p a r l a y ı c ı , p a t l a y ı c ı , y a n ı c ı , y a n m a y a n a r t t ı r ı c ı , r a d y o a k t i f m a d d e l e r , t e h l i k e l i v e 
z e h i r l i a t ı k l a r i le S a ğ l ı k b a k a n l ı ğ ı ' n c a m ü s a a d e e d i l e n l e r d ı ş ı n d a k i b i l u m u m 
u y u ş t u r u c u m a d d e l e r d ı ş ı n d a k i t ü m m a l l a r ı n t i c a r e t i s e r b e s t b ö l g e l e r d e u y g u n 
g ö r ü l m ü ş t ü r . 
S e r b e s t B ö l g e l e r K a n u n u g e r e ğ i n c e t a n ı n a n t e ş v i k v e a v a n t a j l a r i s e ş u n ¬ 
l a r d ı r : S e r b e s t b ö l g e d e f a a l i y e t t e b u l u n a n f i r m a l a r , T ü r k i y e ' d e g e ç e r l i g e l i r , k u ¬ 
r u m l a r , k a t m a d e ğ e r v e e m l a k v e r g i s i d a h i l o l m a k ü z e r e b ü t ü n v e r g i , h a r ç v e r e ¬ 
s i m l e r d e n m u a f t ı r . S e r b e s t b ö l g e n i n f a a l i y e t e g e ç m e s i n d e n i t i b a r e n 1 0 yı l 
s ü r e y l e g r e v v e l o k a v t u y g u l a n m a z , t e ş v i k v e a v a n t a j l a r d a n y e r l i v e y a b a n c ı f i r ¬ 
m a l a r e ş i t o l a r a k y a r a r l a n ı r . M a l l a r s e r b e s t b ö l g e d e s ü r e s i z k a l a b i l i r . B a ş v u r u v e 
f a a l i y e t s ü r e s i n c e h e r t ü r l ü b ü r o k r a s i e n a z a i n d i r i l m i ş t i r . İşç i ü c r e t l e r i ü z e r i n d e n 
g e l i r v e r g i s i ö d e n m e d i ğ i n d e n i ş ç i l i k m a l i y e t l e r i % 2 5 - 4 0 a r a s ı d ü ş ü k t ü r . B ö l g e d e 
e l d e e d i l e n k a z a n ç v e g e l i r l e r h i ç b i r i z n e v e v e r g i y e t a b i t u t u l m a d a n y u r t d ı ş ı n a 
v e y a i ç i n e t r a n s f e r e d i l e b i l i r . S e r b e s t b ö l g e l e r i n a l t y a p ı s ı g e l i ş m i ş ü l k e d e k i b e n ¬ 
z e r l e r i i le a y n ı s t a n d a r t t a d ı r . A ç ı k v e k a p a l ı a l a n k i r a l a r ı b e n z e r l e r i n e g ö r e d ü ¬ 
ş ü k t ü r . D i ğ e r ü l k e l e r d e k i s e r b e s t b ö l g e l e r d e n f a r k l ı o l a r a k ö z e l l i k l e e k o n o m i n i n 
g i r d i i h t i y a c ı n ı n u c u z v e d ü z e n l i o l a r a k t e m i n e d i l e b i l m e s i a ç ı s ı n d a n T ü r k i y e s e r ¬ 
b e s t b ö l g e l e r i n d e n ü l k e y e y ö n e l i k m a l s a t ı ş l a r ı n a v e t a k a s t i c a r e t i n e k ı s ı t l a m a 
g e t i r i l m e m i ş t i r . 
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T a b l o 1 : B Ö L G E L E R İ T İ B A R İ Y L E Y I L L I K T İ C A R E T H A C İ M L E R İ ( . 0 0 0 A H I ) S ) 
B Ö L G E L E R 1988 1989 19»» 1991 1992 1991 1991 lı»S 1997 9 6 / 9 7 
(%) 
l »wx 9 7 / 9 8 
M I R S I N I S 2 . 4 4 7 . I I 9 1 1 7 782.1 40 272 5*2928 4 2 0.1 5 1.8 72 41 4.641 45.1 541 148.106 «27 7 4 0 4 6 1 1 4O0.O.MDO0 1 1.50112000 1.702:600.000 1 . 6 9 7 0 6 8 0 0 0 
A N T A L Y A 1 .120 9 7 2 .14 68.1.06 9 7.910.060 1 4 7 8 1 4 4 8 3 0 4 2 8 00.1 62.750 205 88 955 127 175.960000 141 174 ındı . I 8 0 . 5 ' ) 2 0 ( ) 0 28 168.084.000 -7 
KM! 0 0 8 2.2 0 (1 2 8 1 2 4 . 1 6 2 55 8.11.5.18 227 65.142-1 45.1.02») 7>M 7<14(15»1OOtl 912 886.1881 1 42»)ı>5»>.(Hm 1 4 4 6 . 1 8 0 0 0 1 ) J 
A l i l . 0 0 1 585.722 27.947.682 121.788.62.1 1 7.1 741. 886 , 444.915 174 4.17'1 1 8001 1 MU 1 1 ! ( »<(. 212.0(1(1 7(1 1 77H 062 Olll l 105 
TR Al l /ON 0 0 0 0, 4 8 7 8 1 ". 1 1.61(> 0 7 2 4 4 1 1 1 ( . . M 1487640110 119 l l H O m ı 96 l ' N . ı m o •1" 57 48 2 (1 00 40 
I S I - D I : K I U o 0 0 0 92.87IUI») »'11 S6| (NKI 1.1 27 785 mm 281 2 .151481 109 
1 1 A N A D O I ı l (1 0 0 0 . 0 0 0 0 ; ı l X l ( H H ) 1 (mı INMI 4 . 8 1760011 
M A R D I N 0 0 0 0 0 0 0 ı ı ( ı n ı m 8<vı I1.(.'I8.000 
M I : N I : M I : N 0 0 0 0 0 0 ] 
. M 
0 0 0 II 178 5781100 
S A M S U N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1 1-9? 818X1 
R1/.1-: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 72 6.0(8 ) 
Î S T . T R A K Y A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1 l'UOO.OOO 
T O P L A M I Sı 768 OV I 152 465.409 282.108.910 4 9 1 . 2 0 7 . 1 6 4 627 56801.1 1.020 909.69.1 1,958 752 1 2.95»>.629000 10.1 4 22I 000 5.507 8 7 4 0 0 0 52 7.717.7(4(100 40 
K a y n a k : v v v v v v . f o r e i g n t r a d e . g o v . t r . 
B A Z I S E R B E S T B Ö L G E L E R İ M İ Z İ N F A A L İ Y E T L E R İ 
T ü r k i y e ' d e s e r b e s t « A v r u p a B i r l i ğ i , T ü r k î C u m h u r i y e t l e r v e O r t a d o ğ u ü l ­
k e l e r i n i n o l u ş t u r d u ğ u g e n i ş p a z a r i m k â n l a r ı n a e n k o l a y u l a ş a b i l e c e k n o k t a l a r d a 
t o p l a n m ı ş l a r d ı r ( Ş e k i l : 1 ) . A k d e n i z , K a r a d e n i z v e E g e B ö l g e l e r i n d e g e l i ş m i ş t e ¬ 
s i s l e r i n b u l u n d u ğ u u l u s l a r a r a s ı l i m a n , h a v a a l a n ı v e e l v e r i ş l i k a r a y o l u u l a ş ı m ı n ı n 
o l d u ğ u n o k t a l a r s e r b e s t b ö l g e l e r i n k u r u l u ş y e r i s e ç i m i n d e ö n e ç ı k a n u n s u r l a r d ı r . 
S e r b e s t b ö l g e l e r i m i z i n b u l u n d u ğ u y e r l e r h e d e f a l ı n a n p a z a r l a r a , ü l k e m i z i n e n 
i ç k e s i m l e r i n d e ü r e t i l e n m a l l a r ı d a h i e n k ı s a , k o l a y v e u c u z ş e k i l d e u l a ş ¬ 
t ı r a b i l e c e k m e v k i l e r d i r . B u h u s u s u b i r k a ç ö r n e k l e ş ö y l e a ç ı k l a y a b i l i r i z : 
S a m s u n S e r b e s t B ö l g e s i , S a m s u n L i m a n ı ' n ı n i ç e r i s i n d e 7 3 m 2 ' l i k b i r a l a n a 
k u r u l m u ş t u r . B u k o n u m u i le S a m s u n - Ç a r ş a m b a H a v a a l a n ı ' n a 2 4 k m . m e s a f e d e 
o l u p k a r a y o l u i le d e ü l k e n i n h e r y a n ı n a b a ğ l a n t ı l ı d ı r . 
B ö l g e , k o n u m l u i t i b a r i y l e R u s y a ' n ı n N o v o r a s i s k ( 2 1 7 m i l ) , T a u p s e ( 2 0 3 m i l ) , 
U k r a y n a ' n ı n S i m f e r e p o l ( 2 5 2 m i l ) , O d e s s a ( 4 0 3 m i l ) , G ü r c i s t a n ' ı n B a t u m ( 2 3 3 
m i l ) , S o c h i ( 2 0 1 m i l ) v e R o m a n y a ' n ı n K ö s t e n c e ( 3 8 0 m i l ) l i m a n l a r ı n a e n k o l a y 
u l a ş ı l a b i l e c e k d u r u m d a d ı r . B u n u n y a n ı n d a k a r a y o l u i le T o k a t , Ç o r u m , A n k a r a v e 
A m a s y a g i b i i h r a ç p o t a n s i y e l i y ü k s e k i l l e r i m i z l e b a ğ l a n t ı l ı d ı r . S a m s u n S e r b e s t 
B ö l g e s i B D T ü l k e l e r i n e , T ü r k î C u m h u r i y e t l e r e v e İ r a n ' a t r a n s i t t a ş ı m a c ı l ı k y a ¬ 
p a b i l m e s i n i n y a n ı n d a , R u s y a v e U k r a y n a ' y a y a p ı l a n d ü z e n l i R o - R o s e f e r l e r i i le 
A v r u p a i ç l e r i n d e n R e n - M a i n v e T u n a k a n a l l a r ı i le g e l e n m a l l a r ı n O r t a d o ğ u ' y a t a ¬ 
ş ı n m a s ı n d a b i r i n c i d e r e c e d e ö n e m a r z e t m e k t e d i r . 
B ö l g e d e t e k s t i l , g ı d a , k i m y e v î m a d d e , m a k i n e t a m i r v e m o n t a j , h a l ı , m o b i l y a , 
a y a k k a b ı , b a n k a c ı l ı k , s i g o r t a c ı l ı k k o n u l a r ı n d a d a f a a l i y e t b u l u n m a k t a d ı r . 
D i ğ e r b i r ö r n e ğ i m i z İ s t a n b u l T r a k y a S e r b e s t B ö l g e s i ' d i r . Ç a t a l c a ' d a 3 8 7 . 5 0 0 
m 2 ' l i k b i r a l a n d a k u r u l a n b ö l g e T E M o t o y o l u n a 3 k m . , E-5 k a r a y o l u n a 1 2 k m m e ¬ 
s a f e d e o l u p A t a t ü r k H a v a l i m a n ı v e A m b a r l ı K u m p o r t L i m a n ı ' n a d a k o l a y u l a ş ı m 
i m k â n ı n a s a h i p t i r . B ö l g e d e ü r e t i m , m o n t a j , d e p o l a m a , t i c a r e t , b a n k a c ı l ı k v e s i ¬ 
g o r t a c ı l ı k k o n u s u n d a f a a l i y e t g ö s t e r i l m e s i h e d e f l e n m i ş t i r . 
Ü l k e m i z d e b u l u n a n s e r b e s t b ö l g e l e r t e k s t i l , g ı d a i ş l e m e , m a k i n e t a m i r m o n ¬ 
t a j , k i m y e v î m a d d e , a m b a l a j l a m a , b i l g i s a y a r , e l e k t r o n i k v e o p t i k a l e t l e r , p a ¬ 
k e t l e m e , a y a k k a b ı , h a l ı , m o b i l y a , i t h a l a t , i h r a c a t , r e e x p o r t , t r a n s i t t i c a r e t , t a k a s , 
b a n k a c ı l ı k , s i g o r t a c ı l ı k , m ü ş a v i r l i k g i b i ç o k g e n i ş b i r y e l p a z e d e f a a l i y e t g ö s ¬ 
t e r m e k t e d i r . İ s t a n b u l D e r i v e İ z m i r M e n e m e n d e r i S e r b e s t B ö l g e s i i s e s e k t ö r e l 
s e r b e s t b ö l g e l e r d i r . 
İ s t a n b u l D e r i S e r b e s t B ö l g e s i 1 9 9 5 y ı l ı n ı n N i s a n a y ı n d a T u z l a ' d a ö z e l s e k ¬ 
t ö r e a i t 9 0 . 9 5 0 m l ik b i r a r a z i d e i ş l e t m e y e a ç ı l m ı ş t ı r . İlk b a ş l a d ı ğ ı yı l 9 2 . 8 7 1 . 0 0 0 
U S D o l a r ' l ı k t i c a r e t h a c m i v a r k e n b u r a k a m 1 9 9 8 ' d e 2 . 3 5 4 . 4 8 3 U S D o l a r o l ¬ 
m u ş t u r ( T a b l o 1 ) . 
İ k i n c i s e k t ö r e l s e r b e s t b ö l g e m i z o l a n İ z m i r M e n e m e n D e r i S e r b e s t B ö l g e s i 
i s e M a r t 1 9 9 8 ' d e f a a l i y e t e b a ş l a m ı ş o l u p a y n ı yıl 1 7 8 . 5 7 8 . 0 0 0 U S D o l a r l ı k t i c a r e t 
g e r ç e k l e ş t i r m i ş t i r ( T a b l o 1 ) . 
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S E R B E S T B Ö L G E L E R İ T İ B A R İ Y L E Y I L L I K T İ C A R E T H A C İ M L E R İ 
S e r b e s t B ö l g e l e r i t i b a r i y l e y ı l l ı k t i c a r e t h a c i m l e r i n i e l e a l ı n d ı ğ ı t a b l o y a b a ¬ 
k ı l d ı ğ ı n d a 1 9 9 8 y ı l ı n a k a d a r i s t i k r a r l ı o l m a s a d a d e ğ e r l e r d e s ü r e k l i a r t ı ş o l d u ğ u 
g ö z l e m l e n m e k t e d i r ( T a b l o 1 ) . A n ı l a n y ı l d a s e r b e s t b ö l g e l e r i m i z i n t o p l a m t i c a r e t 
h a c m i 7 . 7 1 7 . 7 6 4 . 0 0 0 U S D o l a r o l m u ş t u r . E g e S e r b e s t B ö l g e s i d ı ş ı n d a k i t ü m 
b ö l g e l e r i n ö z e l l i k l e a ç ı l d ı k l a r ı y ı l ın e r t e s i n d e b ü y ü k b i r s ı ç r a m a y a p a r a k b i r ö n ¬ 
c e k i n e n a z a r a n o l d u k ç a y ü k s e k r a k a m l a r a u l a ş t ı ğ ı k a y d e d i l m i ş t i r . Ö r n e ğ i n 1 9 8 7 
y ı l ı n d a a ç ı l a n A n t a l y a S e r b e s t B ö l g e s i a y n ı yı l 1 . 3 2 0 . 9 7 2 U S D o l a r l ı k t i c a r e t h a c ¬ 
m i n e s a h i p k e n i z l e y e n s e n e b u r a k a m 3 4 . 6 8 3 . 0 6 9 ' a u l a ş m ı ş t ı r . 
F a a l i y e t t e b u l u n a n s e r b e s t b ö l g e l e r d e 1 9 9 7 y ı l ı n d a b i r ö n c e k i y ı l a o r a n l a % 
5 2 ' l i k b i r a r t ı ş l a 5 . 5 0 7 . 8 7 4 . 0 0 0 U S D o l a r l ı k t i c a r e t h a c m i g e r ç e k l e ş m i ş t i r . D o ¬ 
l a y ı s ı y l a 1 9 9 7 ' d e 7 2 m i l y a r U S D o l a r o l a n T ü r k i y e ' n i n t o p l a m t i c a r e t h a c m i n i n % 
7 . 6 ' s ı s e r b e s t b ö l g e l e r i m i z d e n k a r ş ı l a n m ı ş t ı r . 
1 9 9 7 v e 1 9 9 8 y ı l l a r ı n ı n t i c a r e t h a c m i v e r i l e r i k a r ş ı l a ş t ı r ı l d ı ğ ı n d a ö n c e k i y ı l l a r a 
o r a n l a s o n y ı l d a f a a l i y e t t e o l a n s e k i z b ö l g e d e n b e ş i n i n g e l i r l e r i n d e g e r i l e m e o l ¬ 
d u ğ u g ö r ü l m e k t e d i r . T o p l a m 7 . 7 1 4 . 7 6 4 . 0 0 0 U S D o l a r l ı k t i c a r e t g e r ç e k l e ş t i r i l i r k e n 
b i r ö n c e k i y ı l a o r a n ı % 4 0 o l m u ş t u r . E n f a z l a d ü ş m e T r a b z o n S e r b e s t B ö l -
g e s i ' n d e m e y d a n a g e l m i ş t i r . A n c a k İ s t a n b u l A t a t ü r k H a v a l i m a n ı ( % 1 0 9 ) v e İs¬ 
t a n b u l d e r i s e r b e s t B ö l g e s i ( % 1 0 9 ) o r a n ı n d a a r t ı ş k a y d e d e n b ö l g e l e r d i r . İ z m i r 
m e n e m e n D e r i S e r b e s t B ö l g e s i i s e 1 9 9 8 yı l ı i ç e r i s i n d e a ç ı l m ı ş o l m a s ı n a r a ğ m e n 
1 7 8 . 5 7 8 . 0 0 0 U S D o l a r l ı k g e l i r l e d a h a ö n c e k i y ı l l a r d a f a a l i y e t e g e ç e n b ö l ¬ 
g e l e r d e n f a z l a g e l i r e l d e e t m e m i ş t i r . 
1 9 9 8 y ı l ı n d a s e r b e s t b ö l g e l e r i m i z d e g e r ç e k l e ş t i r i l e n t i c a r e t i n ü l k e l e r e g ö r e 
d a ğ ı l ı m ı i s e ş u ş e k i l d e g e r ç e k l e ş m i ş t i r ( T a b l o 2 ) . A n ı l a n y ı l ın i lk d o k u z a y ı n d a 
t o p l a m 5 . 5 6 0 . 5 6 7 . 0 0 0 U S D o l a r t i c a r e t y a p ı l m ı ş t ı r . B u r a k a m ı n 2 . 6 6 9 . 7 4 5 . 0 0 0 
U S D o l a r ı s e r b e s t b ö l g e y e g e l e n , 2 . 8 9 0 . 8 2 2 . 0 0 0 U S D o l a r ı i s e s e r b e s t b ö l g e d e n 
ç ı k a n m a l l a r ı n t u t a r ı d ı r . Ü l k e l e r b a z ı n d a i n c e l e d i ğ i m i z d e i s e O E C D ü l k e l e r i y l e 
y a p ı l a n t i c a r e t t o p l a m ı n ı n % 3 4 . 1 ' i n i t e ş k i l e t m e k t e d i r k i b u m i k t a r ı n % 2 3 . 7 ' s i 
y a l n ı z A v r u p a B i r l i ğ i ü l k e l e r i o l u ş t u r m a k t a d ı r . A n c a k b u r a d a d i k k a t i ç e k e n h u s u s , 
b u ü l k e l e r d e n g e l e n m a l l a r ı n y a n i i t h a l a t m i k t a r ı n ı n y ü k s e k l i ğ i d i r . 
T ü r k î C u m h u r i y e t l e r v e İ s l â m ü l k e l e r i i le o l a n t i c a r e t h a c m i n d e i s e i h r a c a t ı n 
ö n p l a n d a o l d u ğ u g ö r ü l ü r . B u n u n l a b e r a b e r b u ik i g u r u p ü l k e n i n g e n e l t o p ¬ 
l a m d a k i p a y l a r ı % 9 . 3 o l u p o l d u k ç a g e r i d e n g e l m e k t e d i r . O y s a ü l k e m i z i n i h ¬ 
r a c a t t a ö z e l l i k l e h e d e f a l d ı ğ ı ü l k e l e r b u g r u p t a d ı r . 
S o n d ö n e m d e d ü n y a g e n e l i n d e , d o l a y ı s ı y l a ü l k e m i z d e y a ş a n a n e k o n o m i k 
k r i z d e n s e r b e s t b ö l g e l e r i n d e e t k i l e n d i ğ i n i g ö r m e k t e y i z . 1 9 9 8 - 1 9 9 9 y ı l l a r ı n ı n i lk 
ü ç a y ı n ı i ç e r e n v e r i l e r e b a k t ı ğ ı m ı z d a ş ö y l e b i r s o n u ç o r t a y a ç ı k m a k t a d ı r ( T a b l o 3 ) 
1 9 9 8 y ı l ı n ı n i lk ü ç a y ı n d a 1 . 5 0 1 . 1 3 8 $ ' l ı k t i c a r e t h a c m i g e r ç e k l e ş i r k e n , b u 
r a k a m 1 9 9 9 y ı l ı n ı n a y n ı d ö n e m i n d e s a d e c e % 1 o r a n ı n d a a r t a r a k 1 . 5 1 4 . 0 7 6 $ 
o l m u ş t u r . B u n u n l a b e r a b e r b i r ö n c e k i yı l f a a l i y e t t e o l a n d o k u z b ö l g e d e n b e ş i 
e k s i d e ğ e r d e k a l m ı ş t ı r . T r a b z o n S e r b e s t B ö l g e s i ö n c e k i d ö n e m d e 1 4 . 1 5 3 $ t i ¬ 
c a r e t e s a h i p k e n , i z l e y e n d ö n e m d e % 5 3 g e r i l e y e r e k 6 . 6 8 3 $ ' d a k a l m ı ş t ı r . D o ğ u 
A n a d o l u S e r b e s t B ö l g e s i ( E r z u r u m ) i l k d ö n e m d e 9 3 $ ' l ı k t i c a r e t y a p m ı ş k e n , 
1 9 9 9 y ı l ı n ı n i lk ü ç a y ı n d a o m i k t a r ı d a h i k o r u y a m a m ı ş t ı r . B u v e r i l e r e g ö r e y a l -
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T a b l o 2 : S E R B E S T B Ö L G E L E R D E G E R Ç E K L E Ş T İ R İ L E N 
T İ C A R E T İ N Ü L K E L E R E G Ö R E D A Ğ I L I M I 
( 1 9 9 8 / I - I X ) ( A B D $ ) 
Ü L K E L E R S e r b e s t B ö l g e y e 
G e l e n 
S e r b e s t B ö l g e d e n 
Ç ı k a n 
T o p l a m % 
] O E C D Ü L K E L E R İ 1.575 2 1 3 0 0 0 3 1 9 . 3 5 1 . 0 0 0 1 . 8 9 4 . 5 6 4 . 0 0 0 3 4 , 1 
C. AB Ü l k e l e r i 1.060 5 5 5 0 0 0 2 5 7 8 3 4 . 0 0 0 1.318 3 8 9 . 0 0 0 2 3 . 7 
D D i ğ e r O E C D Ü l k e l e r i 5 1 4 . 6 5 8 . 0 0 0 6 1 . 5 1 7 0 0 0 5 7 6 . 1 7 5 . 0 0 0 10,4 
1 1 D I G E R A V R U P A U L K E L E R l 8 . 7 5 2 . 0 0 0 1 8 . 1 5 0 . 0 0 0 2 6 . 9 0 2 . 0 0 0 0,5 
I I I T U R K I C U M H U R İ Y E T L E R 9 0 9 8 6 . 0 0 0 1 2 0 . 9 8 5 . 0 0 0 2 1 1 . 9 7 1 . 0 0 0 3,8 
I V E S K İ S S C B 4 8 . 9 6 4 . 0 0 0 7 9 . 9 8 2 . 0 0 0 1 2 8 . 9 4 6 . 0 0 0 2,3 
V . İ S L A M U L K E L E R l 9 1 . 3 9 5 . 0 0 0 1 1 1 . 0 1 9 . 0 0 0 2 0 2 . 4 1 4 . 0 0 0 3,6 
V I D İ Ğ E R L E R İ 2 2 1 4 1 1 . 0 0 0 8 3 . 5 5 7 . 0 0 0 3 0 4 9 6 8 . 0 0 0 5,5 
VII T Ü R K İ Y E 6 3 3 . 0 2 3 0 0 0 2 . 1 5 7 . 7 7 8 . 0 0 0 2 . 7 9 0 8 0 1 . 0 0 0 5 0 , 2 
T O P L A M 2 . 6 6 9 . 7 4 5 . 0 0 0 2 . 8 9 0 . 8 2 2 . 0 0 0 5 . 5 6 0 . 5 6 7 . 0 0 0 100.0 
K a y n a k : w w w . f o r e i g n t r a d e . g o v . t r . 
T a b l o 3 : B Ö L G E L E R İ T İ B A R İ Y L E Y I L L I K T İ C A R E T H A C İ M L E R İ 
( . 0 0 0 A B D $ ) 
B Ö L G E L E R 1997 1998 % 98/97 1 9 9 8 - I N 1999-ILI % 99 '98 
MERSİN 1.792.600 1.697.068 -5 . 396 520 349 736 -12 
ı ANTALYA isû.592 168.084 -7 30.919 33.457 8 
EGE 1.429.659 1.446.380 1 334 8G2 213.852 -36 
1 T C T A T Tl U V U . I J I . 1 . ti V.\JK T L / O . W ı J U 
/İA I ,1 1 -7-î 6 663 <7 
1 İST-DER.! 0 ISA ıno Ait. nıı 7 
! n A N u n n ı i ı ı 001 476 OT. -100 
1 MARDİN n 808 13 698 -1 • 3 799 691 -82 
1 M E N E M E N 178.578 11 149 32.926 195 







i T O P L A M 5.507.874 7.717.7641 40 | 1.501.138 1.514 076 1 
n ı z c a i z m i r M e n e m e n D e r i S e r b e s t B ö l g e s i ıkı d ö n e m i ç i n d e ' 1 1 . 1 4 9 $ ' d a n 
3 2 . 9 3 6 $ ' a u l a ş a r a k % 1 9 5 ' l i k b i r a r t ı ş k a y r e t m i ş t i r . 
B u y ı l ı n i lk ü ç a y ı n d a d a h a ö n c e k i d ö n e m d e i ş l e t m e y e a ç ı l m a m ı ş o l a n s a m ­
s u n , R ize v e İ s t a n b u l T r a k y a ( Ç a t a l c a ) s e r b e s t B ö l g e l e r i n d e b e k l e n e n d e n d a h a 
a z t i c a r e t g e r ç e k l e ş m i ş t i r . 
A n c a k e k o n o m i k k r i z i n g e ç i c i o l d u ğ u d ü ş ü n ü l ü r s e s e r b e s t b ö l g e l e r i n , ü l ­
k e m i z i n i k t i s a d î g e l e c e ğ i a ç ı s ı n d a n n e k a d a r ö n e m l i o l d u ğ u v e s a y ı l a r ı n ı n ar¬ 
t a r a k g e l i ş t i r i l m e l e r i n i n g e r e k t i ğ i o r t a y a ç ı k a r . Ç ü n k ü b u b ö l g e l e r e t a n ı n a n a v a n ¬ 
t a j v e t e ş v i k l e r y a b a n c ı v e y e r l i s e r m a y e n i n k o r k u s u z c a g e l m e s i n e y o l a ç a r . 
K a y n a k : w w w . f o r e i g n t r a d e . g o v . t r . 
S O N U Ç : 
T ü r k i y e ' d e s e r b e s t b ö l g e u y g u l a m a l a r ı y a k ı n y ı l l a r d a y ü r ü r l ü ğ e k o n m u ş o l ¬ 
m a s ı n a r a ğ m e n k a y d e t t i ğ i m e s a f e b i r h a y l i f a z l a d ı r . A v r u p a k ı t a s ı n d a 2 0 . y y . ' ı n 
b a ş ı n d a s e r b e s t b ö l g e l e r i ş l e t m e y e a ç ı l d ı ğ ı h a l d e b u g ü n u l a ş ı l a n r a k a m o n b i r ¬ 
d i r . O y s a ü l k e m i z d e s e r b e s t b ö l g e l e r k a n u n u 1 9 8 5 y ı l ı n d a k a b u l e d i l m i ş v e 
g e ç e n z a m a n z a r f ı n d a s a y ı l a r ı o n b e ş e u l a ş m ı ş t ı r . A y r ı c a h a z ı r l ı k a ş a m a l a r ı t a ¬ 
m a m l a n m ı ş , a ç ı l m a y ı b e k l e y e n v e p r o j e s a f h a s ı n d a b i r ç o k a d a y b ö l g e m e v ¬ 
c u t t u r . 
Ü l k e m i z i k e n d i i ç i n d e e l e a l d ı ğ ı m ı z d a , d ı ş t i c a r e t t e a r t a r a k d e v a m e d e n s e r ¬ 
b e s t b ö l g e l e r i n p a y ı iyi g i b i g ö r ü n s e d e d ü n y a ö l ç e ğ i n d e o l d u k ç a g e r i d e k a l ¬ 
m a k t a d ı r . Ö r n e ğ i n S i n g a p u r ' u n s e r b e s t b ö l g e l e r i n d e n e l d e e t t i ğ i y a k l a ş ı k c i r o 
1 1 0 m i l y a r d o l a r k e n , T ü r k i y e 7 . 7 m i l y a r d o l a r d a k a l m ı ş t ı r ( 1 9 9 8 ) . B u n d a e n 
b ü y ü k e t k e n s e r b e s t b ö l g l e e r i n a m a ç l a r ı n ı n v e i ş l e v l e r i n i n t a m o l a r a k a n -
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l a ş ı l a m a m a s ı g ö r ü l m e k t e d i r . B u g ü n b a z ı s e r b e s t b ö l g e l e r i m i z g i r i ş i m c i l e r i n i l ¬ 
g i s i n d e n y o k s u n f i r m a l a r ı n d e p o l a r ı o l m a k t a n i l e r i g i d e m e m i ş y e r l e r o l a r a k g ö z e 
ç a r p m a k t a d ı r . Ç ü n k ü k u r u l u ş h e d e f l e r i n i n b a ş ı n d a y e r a l a n " İ h r a c a t a y ö n e l i k f a ­
a l i y e t g ö s t e r e n s e ç i l m i ş s a n a y i v e t i c a r e t a l a n ı " o l m a ö z e l l i k l e r i u l a ş ı m a ğ ı , g e ¬ 
l i ş m i ş i n s a n v e m a l i y e t i d ü ş ü r ü c ü e t k i s i s e r b e s t b ö l g e l e r i n b u l u n d u k l a r ı y e r i n 
e k o n o m i s i n i c a n l a n d ı r m a d a y e t e r l i o l a c a ğ ı k a n ı s ı u y a n d ı r m ı ş t ı r k i b u d o ğ r u d e ¬ 
ğ i l d i r . İ s t a t i s t i k l e r e b a k ı l d ı ğ ı n d a M e r s i n , E g e , A t a t ü r k H a v a L i m a n ı v e İ s t a n b u l 
D e r i S e r b e s t B ö l g e l e r i s ü r e k l i a r t ı ş t r e n d i n d e d i r . K u r u l u ş y e r l e r i n i n d o ğ r u s e ¬ 
ç i l m i ş o l m a s ı b u n u n b a ş l ı c a n e d e n i d i r . 
T ü r k i y e ' d e y a k l a ş ı k » 1 5 . 0 0 0 k i ş i n i n ç a l ı ş t ı ğ ı g e r e k d ı ş t i c a r e t , g e r e k s e is¬ 
t i h d a m h a c m i b a k ı m ı n d a n ü l k e e k o n o m i s i n e k a t k ı l a r ı a ş i k â r o l a n s e r b e s t b ö l ¬ 
g e l e r i n t i c a r î p o t a n s i y e l i y ü k s e k k a v ş a k n o k t a l a r ı n d a k u r u l m a s ı k a t k ı a r t ı ş ı n ı d a 
b e r a b e r i n d e g e r i t e c e k t i r . 1 9 9 9 yı l ı M a r t a y ı i t i b a r ı i le ü l k e m i z d e k i s e r b e s t b ö l ¬ 
g e l e r d e 1 8 9 5 y e r l i v e 3 6 6 y a b a n c ı o l m a k ü z e r e 2 2 6 1 f i r m a f a a l i y e t g ö s ¬ 
t e r m e k t e d i r . B u r a k a m l a r d a g ö s t e r i y o r k i , y a b a n c ı s e r m a y e n i n g e l i ş i n i c a z i p 
h a l e g e t i r m e y i h e d e f l e y e n s e r b e s t b ö l g e l e r h e n ü z t a m o l a r a k a m a ç l a r ı n a u l a ¬ 
ş a m a m ı ş l a r d ı r . 
S e r b e s t b ö l g e l e r i n g e ç e n y ı l l a r l a b i r l i k t e m ü l k i y e t y a p ı l a r ı n d a d a d e ğ i ş m e l e r 
o l m u ş t u r . H a l e n a r a z i ü z e r i n d e d e v l e t d e s t e k l i k u r u l a n b ö l g e l e r g ö r ü n ü m ü d e ¬ 
ğ i ş m e k t e h e m a r a z i s i , h e m ü s t y a p ı l a r ı t a m a m e n ö z e l s e k t ö r e a i t s e r b e s t b ö l ¬ 
g e l e r h a l i n e g e l m e k t e d i r . E g e S e r b e s t B ö l g e s i ( E S B A Ş ) , İ s t a n b u l T r a k y a S e r ¬ 
b e s t B ö l g e s i ( İ S B A Ş ) v e S a m s u n S e r b e s t B ö l g e l e r i ( S A S B A Ş ) ö z e l g i r i ş i m c i l e r 
t a r a f ı n d a n k u r u l a n v e i ş l e t i l e n s e r b e s t b ö l g e l e r i m i z d i r . 
1 9 8 7 y ı l ı n d a s a y ı l a n ik i o l a n v e 1 5 5 m i l y o n d o l a r c i v a r ı n d a t i c a r e t h a c m i o l a n 
s e r b e s t b ö l g e l e r i n 2 0 0 0 y ı l ı n d a 1 2 m i l y a r U S D d o l a y ı n d a t i c a r e t h a c m i n e y ü k ¬ 
s e l e c e ğ i h e d e f l e n m e k t e d i r . 
A v r u p a ' n ı n y a n ı s ı r a O r t a D o ğ u v e A s y a p a z a r l a r ı n a y a k ı n l ı ğ ı s e b e b i i le b u 
h e d e f e k o l a y l ı k l a u l a ş ı l a c a ğ ı d ü ş ü n ü l m e k t e d i r . 
K a y n a k l a r : 
1 - A L P A R , C e m ; 1 9 8 5 " D ü n y a d a v e T ü r k i y e ' d e S e r b e s t B ö l g e l e r " , A n k a r a . 
2 - D e v l e t P l a n l a m a T e ş k i l a t ı S e r b e s t B ö l g e l e r B a ş k a n l ı ğ ı ; R a p o r 1 
3 - Ş E N G E Z E R , İ s k e n d e r ; 1 9 8 3 , " S e r b e s t B ö l g e l e r " , İ h r a c a t ı G e l i ş t i r m e M e r ¬ 
k e z i , A n k a r a . 
4 - T . C . B a ş b a k a n l ı k Dış T i c a r e t M ü s t e ş a r l ı ğ ı S e r b e s t B ö l g e l e r G e n e l M ü ¬ 
d ü r l ü ğ ü 
5 - T U N C E R , S e l a h a t t i n ; 1 9 8 2 , ' T ü r k i y e ' d e S e r b e s t B ö l g e l e r " , İKV, N o : 5 2 , İs¬ 
t a n b u l . 
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